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政府 确 实 参 与 协 作 的 一 系 列 条 件。由 Gerber
等［4］另辟蹊径开发出的关系型研究途径，其首
要 特 征 是 采 用 了 二 元 分 析 方 法 ( dyadic ap-
proach) 研究成对协作参与方之间的相互联结
性，力图通过分析将成对地方政府联结起来的变







主观 的 相 互 依 赖 性［1］、组 织 管 理 与 空 间 距 离
等［6］问题，也可能是在应急管理视角下的问题
严重性程度［7］ 等。但是，学界通常认为，制度
化集 体 行 动 框 架 ( Institutional Collective Action
Framework) 是理解当前跨区域协作治理的前提
条件与动因的最有价值的分析框架。该框架识别
出了三种整合地方决策过程的因素: ( 1 ) 权力
集中化，即上级或第三方政府要承担起必要的责
任，能够推动区域协作的产生; ( 2 ) 网络的嵌
入，即协作各方需要借助于相互间的协议而不是
正式的权力进行协作，从而保证协作中各方地位



























架的可适性。根据 Hamilton 的观点，在 “政策
或治理层面”的合作中，协作各方不仅允许许
多非政府力量参与到公共服务的生产与提供中











① 该分析框架是在 Feiock 为代表的多位研究者努力的基础上形成的，对于这一框架的更为详细的介绍，请参阅
Scott L． Minkoff． From Competition to Cooperation: A Dyadic Approach to Inter － local Developmental Agreements ［J］． A-
merican Politics Ｒesearch，2013，41 ( 2) : 261 － 297．
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析框架设计的是 Minkoff。他利用二元分析法将
成对的地方政府作为研究对象，进而分析地方政

















































面，Ｒing 和 Van de Ven 所提出的协作过程分析





























用而划分为桥梁资本 ( bridging capital) 与结合
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的结果两种类别。因此，常见的结果分析框架在
构建时既体现出结果的层次性，也关注结果的类
别性。Innes 和 Booher 将不同层次的结果与结果
的社会影响相结合，借助于政策分析的逻辑模型




























间冲突的现实提供了一个 “竞争 － 协调 ( coordi-




温室效应 ( 服务或政策领域影响) 与部门就业












三阶段因果分析通常包括起因 － 过程 － 结果








段却仍然处于 “黑箱”中。在 Wood 和 Gray 的
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不过，相 比 较 而 言，由 Emerson，Nabatchi








( collaborative governance regime) ，这是一个由协




则化参与 ( principled engagement) 、共享的激励
( shared motivation) 以及联合行动能力 ( capacity
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图 2 Bryson 等的跨部门协作分析框架［18］
图 3 Emerson 等的协作治理综合分析框架
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政策 合 法 框
架







社会 － 经济 /



















依赖 于 环 境
但可能包括:
强化支持











但目 标 是 在
系统 环 境 下
改善 先 前 存
在的条件
系统 环 境 变
化
协作 治 理 体
系改善
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Western Analyzing Frameworks for Cross-district Collaborative
Governance: Literature Ｒeview from the Perspective of Process
MENG Hua
( School of Public Policy，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: From the perspective of process，this paper reviews the framework for cross-district collaborative governance proposed
by western academia． It discusses the relatively outstanding collaborative governance frameworks developed to understand the e-
merging，development，results and the whole process of such collaboration． Finally，it points out that these analysis frameworks
have a strong explanatory power and can be used in a broader context． However，the research on the framework for collaboration
development is relatively weak． When using these frameworks to study and guide cross-district collaboration，the researchers and
practitioners need to select，match and modify the frameworks based on their special needs．
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